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Teknologi informasi yang berkembang pesat membawa dampak positif dan negatif 
bagi kehidupan Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah plagiarisme. 
Plagiarisme adalah tindakan menjiplak karya orang lain dan mengakui sebagai hasil karya 
pribadinya. Oleh karena itu pendeteksian plagiarisme perlu dilakukan untuk mengurangi 
penjiplakan terhadap hasil karya orang lain. Saat ini dalam melakukan penyeleksian 
proposal judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa biasanya tim dosen masih 
melakukannya secara manual. tentunya hal ini akan dapat menimbulkan permasalahan 
khususnya bagi tim dosen yang melakukan penyeleksian prosposal judul skripsi yang 
diajukan oleh mahasiswa, dimana tim dosen dituntut untuk melakukan penyeksian dengan 
ketelitian yang lebih, dan semakin tinggi tingkat ketelitian yang dibutuhkan maka otomatis 
akan semakin tinggi pula waktu yang dibutuhkan. Melihat dari permasalahan tersebut 
penulis tertarik untuk menciptakan sebuah solusi dengan membuat sebuah perancangan 
sistem untuk mendeteksi kemiripan suatu dokumen teks, dimana dalam prosesnya sistem ini 
dapat mendeteksi perbandingan dua buah dokumen dalam jumlah yang sangat banyak 
dengan efektif dan efesien. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Plagiarisme, Skripsi  
 
1. PENDAHULUAN 
Dalam proses perkuliahan yang tidak singkat, masih banyak mahasiswa yang bingung 
untuk menentukan topik bahasan atau judul yang akan digunakan sebagai skripsi dan bahkan 
hal ini berlanjut kepada pembuatan laporan skripsi yang mereka buat. Hal ini seolah sudah 
menjadi persoalan umum bagi para mahasiswa, timbul anggapan bahwa plagiarisme atau 
penjiplakan itu wajar  dalam menyelesaikan skripsi mereka dan tanpa memikirkan dampak 
serta akibatnya, dimana jika banyak mahasiswa yang mengajukan proposal judul skripsinya 
dengan hanya menjiplak dari jurnal orang lain otomatis proposal tersebut tidak layak untuk 
disetujui.  
Saat ini dalam melakukan penyeleksian proposal judul skripsi yang diajukan oleh 
mahasiswa biasanya tim dosen masih melakukannya secara manual. tentunya hal ini akan 
dapat menimbulkan permasalahan khususnya bagi tim dosen yang melakukan penyeleksian 
prosposal judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa, dimana tim dosen dituntut untuk 
melakukan penyeksian dengan ketelitian yang lebih, dan semakin tinggi tingkat ketelitian 
yang dibutuhkan maka otomatis akan semakin tinggi pula waktu yang dibutuhkan.  
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Melihat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menciptakan sebuah solusi 
dengan membuat sebuah perancangan sistem untuk mendeteksi kemiripan suatu dokumen 
teks, dimana dalam prosesnya sistem ini dapat mendeteksi perbandingan dua buah dokumen 
dalam jumlah yang sangat banyak dengan efektif dan efesien. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Penelitian lapangan (Field Research)   
Teknik pengumpulan data dengan meninjau secara langsung pada objek permasalahan 
yang meliputi: 
1) Observasi 
Penulis mengadakan penelitian langsung ke program studi Teknik Informatika 
Fakultas Teknik Universitas islam kuantan singingi untuk mengetahui data-data yang 
diperlukan. 
2) Wawancara 
Penulis melakukan wawancara terhadap Ketua prodi Teknik informatika dan dosen-
dosen yang menjadi penyeleksi proposal judul skripsi mahasiswa Program studi 
Teknik Informatika UNIKS, sebagai narasumber untuk melengkapi data-data yang di 
perlukan dalam penelitian. 
3) Studi Kepustakaan (Library Study). 
Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang didapatkan dari buku-
buku yang mendukung penulisan laporan mengenai pembelajaran Aritmatika sebagai 
pembelajaran. 
4) Studi Labor (Laboraturium Study) 
Study labor di mana penulis akan menggunakan seperangkat alat-alat yang 
mendukung penelitian.Dalam penelitian ini penulis akan membutukan alat satu buah 
laptop. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 














Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 
Analisa sistem yang sedang berjalan ialah untuk mempelajari sistem yang sedang berjalan 
pada program studi teknik informatika UNIKS. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam 
menganalisis sistem yang sedang berjalan yang berhubungan tentang proses pengajuan judul 
skripsi, proses seleksi judul skripsi sampai dengan pengumuman hasil seleksi proposal judul 
skripsi. Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan sistem yang sedang digunakan atau 
sistem lama. Berdasarkan dari penelitian proses penseleksian judul skripsi yang dilakukan 
oleh ketua program studidan juga tim dosen penyeleksi masih dilakukan secara manual, 
dimana proposal judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa akan diperiksa dan dibaca 
dengan teliti satu persatu oleh tim seleksi. Berikut adalah gambaran dari sistem yang sedang 
berjalan pada prodi Teknik Informatika UNIKS : 
 
Gambar 2. Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
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3.2  Analisa Sistem Yang Diusulkan 
Adapun analisa sistem yang akan diusulkan akan dijabarkan sebagai berikut. Dimulai dari 
mahasiswa yang membuat proposal skripsi, kemudian proposal skripsi yang telah dibuat akan 
di input kedalam database sistem melalui sistem informasi pendeteksi kemiripan teks. 
Sebelum mengimputkan proposal mahasiswa diwajibkan untuk login terlebih dahulu melalui 
menu login user, tetapi jika mahasiswa belum memiliki akun untuk login maka diharuskan 
untuk mendaftar terlebih dahulu melalui menu registrasi. Setelah melakukan pendaftaran dan 
login sistem maka mahasiswa akan memilih menu proposal judul dan mengklik tombol 
ajukan judul, kemudian dilanjutkan dengan menginputkan data npm, nama, judul, dan 
proposal skripsi.  
Setelah mahasiswa melakukan proses pengajuan judul melalui sistem informasi 
pendeteksi kemiripan isi teks selesai maka kaprodi ataupun tim dosen yang berwenang 
menyeleksi proposal judul akan memeriksa proposal judul yang sudah diajukan. Pertama 
kaprodi atau tim dosen akan mengakses halaman beranda sistem terlebih dahulu yang 
kemudian dilanjutkan dengan proses login dengan memilih menu login admin. Setelah proses 
login selesai maka akan tampil daftar proposal judul yang sudah diajukan oleh mahasiswa.  
Selanjutnya kaprodi atau tim dosen akan mengklik tombol Cek Proposal yang kemudian 
akan tampil halaman cek proposal, disini kaprodi atau tim dosen akan memproses proposal 
melalui tombol proses yang kemudian akan tampil keterangan hasil dari proposal tersebut 
apakah memiliki kemiripan atau tidak, disini peneliti membuat sebuah aturan bahwa setiap 
proposal yang memiliki tingkat kemiripan lebih dari 50% maka akan tampil keterangan hasil 
bahwa proposal tidak asli, dan hasil tersebutlah yang nantinya akan menjadi salah satu bahan 
pertimbangan bagi tim dosen maupun kaprodi untuk menentukan judul tersebut layak untuk 
diterima atau ditolak. 
 
3.3  Use Case Diagram 
 
Gambar 3. Use Case Diagram Sistem 
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3.4  Class Diagram 
 
Gambar 4. Class Diagram 
3.5  Tampilan Sistem 
1. Halaman UTAMA Sistem 
Halaman utama merupakan halaman yang akan ditampilkan pertama kali setelah user 
mengakses sistem informasi pendeteksi kemiripan teks. Pada halaman utama terdapat 
beberapa menu berupa login admin, login user serta menu Registrasi. Berikut adalah gambar 
tampilan halaman utama sistem informasi pendeteksi kemiripan teks: 
 
Gambar 5. Halaman utama sistem 
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2. Halaman Registrasi User 
Halaman registrasi merupakan halaman yang akan ditampilkan user hendah melakukan 
pendaftaran akun untuk login. Berikut adalah gambar tampilan halaman registrasi sistem 
informasi pendeteksi kemiripan teks: 
 
Gambar 6. Halaman Menu Utama (Dashboard) 
3. Halaman Login sistem 
Halaman Login Admin merupakan salah satu pilihan  yang terdapat pada halaman utama. 
Halaman ini akan ditampilkan setelah Admin mengklik menu  Login Admin. Berikut adalah 
gambar tampilan halaman Login Admin : 
 
Gambar 7. Halaman Login sistem 
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4. Halaman Data Skripsi 
Halaman data skripsi merupakan salah satu pilihan  yang terdapat dihalaman admin 
setelah admin melakukan proses login. Halaman ini akan ditampilkan setelah admin mengklik 
menu data skripsi. Berikut adalah gambar tampilan halaman data skripsi: 
 
Gambar 8. Halaman Data Skripsi 
5. Halaman Data Judul (admin) 
Halaman data proposal judul merupakan salah satu pilihan  yang terdapat dihalaman 
admin setelah admin melakukan proses login. Halaman ini akan ditampilkan setelah admin 
mengklik menu data proposal judul. Berikut adalah gambar tampilan halaman data proposal 
judul: 
 
Gambar 9. Halaman data judul (admin) 
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6. Halaman Cek Prosoposal judul 
Halaman cek proposal merupakan halaman inti dari sistem ini dimana akan tampil setalah 
admin mengklik tombol cek proposal pada menu proposal judul. Berikut adalah gambar 
tampilan halaman cek proposal: 
 
Gambar 10. Halaman cek proposal judul 
7. Halaman Data hasil seleksi 
Halaman data hasil seleksi merupakan salah satu pilihan  yang terdapat dihalaman admin 
setelah admin melakukan proses login. Halaman ini akan ditampilkan setelah admin mengklik 
menu data hasil seleksi. Berikut adalah gambar tampilan halaman data hasil seleksi: 
 
Gambar 11. Halaman data hasil seleksi 
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8. Halaman pengajuan proposal judul oleh mahasiswa 
Halaman tambah data proposal judul merupakan salah satu pilihan  yang terdapat 
dihalaman user setelah user melakukan klik menu proposal judul. Halaman ini akan 
ditampilkan setelah user mengklik tombol tambah yang ada pada halaman data proposal 
judul. Berikut adalah gambar tampilan halaman tambah data proposal judul: 
 
Gambar 12. Halaman pengajuan proposal judul oleh mahasiswa 
   
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya mengenai rancang 
bangun sistem informasi pendeteksi kemiripan teks, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Dengan adanya sistem informasi pendeteksi kemiripan teks ini, kaprodi akan dimudahkan 
khususnya dalam proses penyeleksian, dimana proses penyeleksian akan menjadi lebih 
cepat efisien . 
2. Dengan adanya sistem informasi pendeteksi kemiripan teks ini, mahasiswa juga akan 
diuntungkan dengan cepatnya mereka mendapatkan informasi hasil seleksi proposal judul 
yang mereka ajukan, dan dengan demikian maka mahasiswa juga akan cepat untuk 
menyelesaikan skripsinya. 
3. Dengan adanya sistem informasi pendeteksi kemiripan teks ini, akan dapat mengurangi 
tindak penjiplakan atau plagiarisme yang dilakukan mahasiswa saat mengajukan proses 
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